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La c iutat 
de Girona 
a m i t j a n 
segle XVII 
Malgrat que els talls o talles es refereixen a 
un impost munic ipa l ex t raord inar i que no afec-
ta la to ta l i ta t de les persones que viuen en una 
poblac ió en un moment concret, peí fet que 
n'hi ha d'exemptes, s'han de considerar com 
una fon t documenta l inest imable per a l'etapa 
preestadíst ica, perqué ajuden a conéíxer els as-
pectes urbaníst ic , demográf ic i socioprofessio-
nal d'una comun i ta t , 1 forne ixen també dades 
valuoses al camp de l 'onomástica i la topon im ia . 
La que estudiem ara i ací correspon al 1651 
I duu la t i tu lac ió que segueix: Aranzel de las 
personas que han de pagar lo tall fet per pagar 
los soldats ( que ) té la present ciutat de Gero-
na a la campanya de Barcelona {1 ). S 'emmarca, 
dones, en el període poster ior a la revcluc ió del 
1640, Ilavors que Catalunya va esdevenir esce-
nari de la guerra hispano-francesa, en el precís 
moment que les armes espanyoles avanigaren de-
c id idament endins del Pr incipat I es posaren so-
bre Barcelona ( 2 ) . 
La con t r ibuc ió de la c iutat a la causa ant i-
f i l i p i s ta , jus tament en aquelís moments , ens és 
descri ta així per un bon coneixedor — a voltes 
massa apassionat— de les fonts locáis: 
«Gerona, du ran te el ú l t i m o per íodo de la re-
vo luc ión, en vez de desmayar, fue cobrando ma-
yores bríos a medida que el pel igro iba arre-
c iando; pues s iempre mantuvo , y eso desde el 
mes de enero, una o dos compañías por la par-
te del Valles en ayuda de tas tropas acantonadas 
por aquellas partes, con el f i n de acometer a los 
real istas, romper su línea de c i rcunvalac ión y 
obl igarles a levantar el si t io de Barcelona. 
Jefe de las compañías gerundenses y de otras 
fuerzas que en número de 800 hombres aboca-
ron hacia allí con igual p ropós i to 'as demás uni-
versidades y pueblos del A m p u r d á n , era el dis-
t ingu ido c iudadano Narciso Sampsó, a quien el 
v i r rey d io la invest idura de Maestre de campo 
de las propias fuerzas, aparte de la de Sargento 
mayor que la c iudad le había confer ido al par-
t i r con 120 hombres y la bandera de la misma 
hacia el teatro de la guerra, de modo que al 
cuerpo que todas ellas fo rmaban se le d io el 
nombre de Tercio de Gerona». ( 3 ) . 
La real i tzació del tall des t i na t a socorrer 
aqüestes forces fou ja tractada en la reunió que 
celebra el consell munic ipa l el dia 4 de novem-
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(1) Arxiu Municipal de Girona (AMG), secció d'es-
tadística demográfica. 
(2) Sobre aquest període és fonamental el llibre 
de J. SANABRE, La acción de Francia en Cata-
luña en la pugna por la hegemonía de Europa 
( 1640-1659), Barcelona, Real Academia de 
Buenas Letras, 1956. 
(3) J. de CHÍA, «La revolución de 1640», apéndix 
III de La festividad del Corpus en Gerona, Gi-
rona, Imprenta y Librería de Paciano Torres, 
1895 (2." ed.), ps. 315-31Ó. 
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Ws/ó idealitzada de la ciutat de Giroria, segons un gravat francés del segle XVI¡. 
bre de 1651. En la corresponent al 7 del ma-
teix mes s'acorda: «Que los Sors. Jurats sien 
servíts de anomenar dotze persones o ma jo r 
par t perqué a la ma jo r brevedat se a junten y 
fassen lo tall de totas las personas desta Ciutat 
que pugan con t r i bu i r en eli, segons lo estament 
y possib i l i íat de cada hu , y que fet en cont inent 
los Sors. Jurats se servescan repor tar lo en Con-
sell General perqué en d l t Consell se resolga lo 
que aparega mes convenient» ( 4 ) . 
Una de les persones escollides pels ju ra ts per 
du r endavant la tasca suara apuntada ens ex-
pl ica que la d i s t r i buc ió de les cont r ibuc ions o 
talls es plantejá de la manera següent: «Per los 
mi l i ta rs y ciutedans sen fessen tres, lo ma jo r de 
trenta l l iures, (o segon de quinse, lo menor de 
deu l l iures. Ais mercaders, lo ma jo r de v in t l l iu-
res, a l t re de quinse, de deu, de vuyt y de sis. 
Per los menors y manestrals, de vuyt l l iures, de 
qua t ra , duas y una I l iura» ( 5 ) . 
(4) AMG, Manual d'Acords, 1651, f. 430. Les per-
sones elegides van ser Rafael Vivet, Francesc 
Pont, Ignasi Prats (per la má major), Fran-
cesc de Cartellá, Jeroni de Real, Rafael de Ra-
zet (pels mil i tars), Miquel Galí, Joan Riucau, 
Joan Sió (per la má mitjana), Francesc Cases, 
Francesc Puget i Benet Torrent (per la má 
menor). 
(5) AMG, Hierónym de REAL, Varias noticias y SÜC-
cessos recopilats y disposats en nou assumptos 
ho tractats, per..., ps. 178-179. El repartiment 
efectúat al tall no es correspon ben bé amb 
aquesta distribució, pero s'hi aproxima. 
En total hom havia de recollir 2.601 l l iures, 
pero ja de seguida sorgiren algunes vicissituds 
i resolucions que canviaren el resul tat prev is t 
( 6 ) . Alio que ens interessa a nosaltres, de tota 
manera, no és si totes les persones apuntades, 
varen pagar o no, s lnó la lÜsta p r im i t i va en la 
qual els cont r ibuents son inscri ts per carrers o 
d is t r ic tes, se'ns especifica l 'of ici que tenien i es 
relaciona també la talla que els fou assignada. 
TOPOGRAFÍA DE LA CIUTAT 
L'aspecte que presentava la c iudad a m l t j an 
segle XVI I no d i fer ia pas gaire del que v int anys 
després ens descr iv ia el P. Rolg i Jalpí, au to r de 
la p r imera h is tor ia de Gi rona. A nivell urbanís-
t ic, la població — d i v i d i d a en l 'Onyar en dues 
parts I envol tada de mura l les—, inspira aqües-
tes ratlles al f ra re f rancisca: 
«A la una [ de les pa r t s ] l lamamos la c iudad, 
la qual por todas partes está ceñida de un mu-
ro m u y fuer te , que haziendo obra y travazón con 
el de la grande Tor re Geronella viene baxando 
del Or iente azia Medio día, montaña abaxo, y 
torc iendo en una to r re quadrada que l lamamos 
del L lamp se remata en esta par te con otra re-
donda muy gruesa y fuer te , edif icada sobre lo 
más impetuoso de las corr ientes del r ío Oñar , 
el qual con sus fur iosas avenidas ha hecho y ha-
ze rigurosas experiencias de su fortaleza. De esta 
to r re prosigue el m u r o subiendo derechamente 
del Medio día al Septentr ión, ori l la del r ío a r r i -
(ó) AMG, Manual d'Acords, 1651, f. 442 v. - 443 r.; 
H. de REAL, op. cit., p. 179. 
ba, hasta la puerta l lamada de Pedret, o de la 
Virgen María, la qual m i ra de lleno al Septen-
t r i ó n , desde la qual subiendo y baxando, y bo l -
v iendo a subir con muchas entradas y salidas, 
y notable desigualdad, buelve a encontrar con el 
v ie jo y a unirse y t ravar le con él cerca de la 
gran Tor re Geronella. 
La ot ra par te de esta c iudad es la que se lla-
ma el Mercadal. Está allí m ismo cercada de mu-
ro muy fuer te , con sus tor res, d is t r ibu idas con 
proporc ionada distancia. Comunícanse estas dos 
partes con una puente de tres arcos de piedras 
quadradas, obra muy excelente y fuer te , gran-
de y vistosa, a la qual l lamamos la Puente de San 
Francisco, porque j un to a ella está el conven-
to de los religiosos de su orden ( . . . ) . También 
en t iempo en que se goza de paz, o quando no 
ay pel igro de enemigos franceses, se comunican 
por qua t ro o c inco puentezillas de tablas, que en 
nuestro catalán l lamamos palancas; pero quan-
do el r ío v iene crecido, toda la comunicac ión es 
por la puente. Circuían estos muros en las dos 
partes de la c iudad de Gerona, unas dos mi l ca-
sas, número que con las calamidades de la gue-
r ra se ha hecho menor ; pero dévese adver t i r 
que ay muchos monaster ios, cuya fábr ica ha 
s ido mina de muchas casas, y las que ay, no po-
cas, se han aumentado de la desolación de las 
ot ras, que assf va el mundo , unos se hazen ma-
yores y otros menores; unos crecen y otros men-
guan. Algunas pueden ser digna habi tac ión de 
qua lqu ier señor, y t ienen dent ro de sus paredes 
muy hermosos, f rondosos y espaciosos jardines 
de muy grande recreo y d i ve r t im ien to , con m u -
chos naranjos y otros árboles y plantas para co-
mida y regalo» ( 7 ) . 
Al quadre 1 hem relacionat el nombre de 
cont r ibuents d 'acord amb els apartats especif i-
cáis al tall. Cal teñir present que no sempre les 
persones son agrupades per carrers ind iv iduá is , 
sino que de vegades —els dos Mercadals, per 
exemple— es tracta ja d'uns barr is fo rmats per 
un en t ramat de vies i carrers. 
El nucl i ant ic , baixat de l 'antiga acrópol is 
en s'assenta la Catedral i estés f ins a la por ta 
del Carme, a la r iba dreta de l 'Onyar, era el mes 
poblat i albora comptava amb el centre u rbá . 
( 7 } 1. G. ROIG i JALPI, Resumen historial de las 
grandezas y antigüedades de la ciudad de Ge-
rona, y cosas memorables suyas eclesiásticas 
y seculares, assi de nuestros tiempos, como 
de los passados, Barcelona, J. Andreu , 1678, 
ps. 193-194. L'estada de Roig i Jalpí a l 'arx iu 
de la c iutat per cónsul tar-h i documentac ió ha 
estat assenyalada per L. BATLLE i PRATS, «El 
P. Roig i Jalpí a l 'arxiu mun ic ipa l de G i rona», 
a Analecta Sacra Tarraconensia, X L I V ( 1 9 7 2 ) , 
ps. 57 -61 . 
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Ocupsció professional de la poblada de Girona 
el 1651. 
QUADRE 1 
NOMBRE DE CONTRIBUENTS PER CARRERS 
O DISTRICTES 
Plassa del Vi 
Carrer Nou 
Carrer de la Albareda 
Carrer den Vern f ins 
del Carme 
al Porta 
Carrer del Carme y Hospital 
Voltas deis Esparters 
Carrer deis Ciutedans 
Carrer de la Forsa . 
Carrer del L lop 
Burch de St. Pere 
Plassa de St. Pere . 
Carrer de la Verge Mar ia 
Carrer de Padret 
Carrer den Angelet 
Carrer de la Roza 
Veynat de Sta. Llúcia 
Carrer de la Barcha 
Plassa de St. Feliu . 
Plasseta de St. Feliu y 
las Ballesteries 
Plassa de les Cois . 
Carrer de la Cort 
Carrer de 
^ 
Pescaterias y Carrer deis Merca 
ders 
Mercadal demon l 
Mercadal de baix 
Pont Ma¡or 




























Total , 880 + 4 = 884 
centrat per la plaga del V i . Aplegava aprox ima-
dament el 60 per cent de les persones alÜstades 
i una bona par t de les que no hi f iguren peí fet 
de ser clergues o rel igiosos ( 8 ) . 
El ba r r i de Sant Pere, que de l im i tem a par-
t i r del Galligants, amb l 'expansió per Pedret i el 
Pont Ma jo r , ja fora de les mural les, representa-
va aprox imadament un 18 per cent del con jun t 
deis ind iv idus anotats. 
F ina lment , el ba r r i — m e s m o d e r n — del 
Mercadal , a l 'esquerra de l 'Onyar, on també 
exist ien alguns convents ( 9 ) , era una zona amb 
hortes i moi ins a la vora de la séquia Monar , 
que aplegava poc mes del 20 per cent deis ta-
llats. 
En una v is ió de con jun t , la Girona de! Ió51 
s'assemblava mes a la Girona del 1462, descrita 
per Santiago Sobrequés ( 1 0 ) , que a la del 1388, 
presentada per CPiristian Guil leré { 1 1 ) . 
IMPORTANCIA DEMOGRÁFICA 
Del total de 884 cont r ibuents , inscri ts de bell 
antuvt , una dotzena ( n ú m s . 108, 233, 238, 2 9 1 , 
314, 315, 318, 3 2 1 , 325, 650, 684 i 846) foren 
considerats traspassats ¡ 3 mes ( n ú m s . 683, ó92 
i 711) qual i f icats com pobres, Tot i a ixó, dona-
da la poca transcendencia d'aquestes baixes, 
prenem la x i f ra inicial com a punt de compara-
d o amb altres referéncies anter iors . Hem de te-
ñ i r present, pero, que sumant-h i les llars ecle-
siástiques i les d'al tres persones que no f iguren 
al tall, la c iutat devia comptab i l i t zar a i 'entorn 
de 4.000 habi tants l 'any 1651 . 
Un segle abans, segons que reflecteix el fo-
gatge del 1553, publ icat recentment per Josep 
Iglésies ( 1 2 ) , Girona havia declarat un tota l de 
1.314 focs, que es repar t ien de la manera se-
güent: 1.068 de laics, 200 de capellans, 36 de 
mi í i ta rs i 10 de monest i rs . La davallada, per bé 
que es t racta de dues fonts d is t in tes, sembla ser 
evident i lógica si consul tem els autors que han 
(8) A part del ciergat de Sant Feliu ¡ de la Cate-
dral, en aquesta zona hi resídien els domini-
cans, jesuVtes, carmelitans calíais, carmelitans 
descalzos ¡ mercedaris. 
(9) Els de les Bernardes i Santa Clara, i els cor-
responents ais frares de Sant Agustí, Sant Fran-
cesa de Paula i Sant Francesc d'Assís. 
(10) S. SOBREQUÉS, «Població i societat a la Giro-
na de la baixa edat mitjana», a Societat i es-
tructura política de la Girona medieval, Bar-
celona, Curial, 1975, ps. 13-74. 
(11) C. GUILLERÉ, «Aspects de la société géronaise 
a la fin du XlV.éme siécle», a Annaís de l'Ins-
titut d'Estudis Gironrns, XXV-1 (1979-80), ps. 
333-355. 
(12) J. ÍGLESIES, El fogatge de 1553. Estudi i trans-
cripció, I, Barcelona, Fundació S. Vives Case-
juana, 1979, p. 38. 
estudiat la t ra jec tó r ia de la població espanyola 
i catalana du ran t els segles XVI i X V i l ( 1 3 j . 
El professor Jordi Nadal , per exemple, ha 
expl icat que la poblac ió catalana augmenta in in -
t e r rompudamen t de la f i del segle XV al p r imer 
quar t del segle X V I I , i ha insist i t en la te r r ib le 
incidencia de la peste en la demografía del «ci-
cle an t i c» , en el sent i t que anulava l'excedent 
huma acumula t al llarg deis anys normáis ( 1 4 ) . 
IJna d'aquestes epidémies catastróf iques ha-
via afectat el país ¡ustament poc temps abans 
de la redacció de la talla. Jeroni de Real en par-
la així: «En lo any mi l sis-cents slnquanta t in -
gué p r inc ip i en Tarragona, de aquí ana a Tor-
tosa, després se suspita de uns soldats del bata-
lló apor taren roba de aquellas parts que havia 
sacajat a lgún lloch y de aqueixa compra lo in-
fa rmer del Hospi ta l de Gerona que ja resta d i t 
mo r í a v in t de abr i l de d i t any, y del hospital 
se apega per lo restant de la c iu tat , que dura 
f ins a v in t y dos de novembre, mo r i n t h i m i l y 
sinch-centas y s inquanta personas» ( 1 5 ) . 
Aquesta dada de 1.550 persones mortes per 
causa de la pesta sembla, pero, exagerada. Els 
anys normá is , la c iutat enregistrava — d u r a n t 
aquesta época— uns 200 ób i ts , I el 1650, bé que 
augmentaren sensiblement, no ar r ibaren — n i de 
bon t r o s — a la x i f ra consignada per Jeroni de 
Real. Segons Campderá ( 1 6 ) , el nombre global 
de defuncions comptabi l i tzades el 1650, a les 
parróquies de la c iu ta t , fou d'unes 500 i escaig: 












Ara bé; també és cert que el registre par-
roquia l no es dugué norma lment , i per aquesta 
rao és parcial en els resultats. No obstant a ixó, 
podem a f i rma r — c o m demost rarem un a l t re 
d i a — que els g i ronins mor ts per la pandemia 
no passa ren de 700. 
El 1651 la c iutat de Girona es t robava, dones, 
al cor d 'una depressió demográf ica, a pocs anys 
vista de la revolució del 1640, i enmig de les 
(13) J, NADAL, La población española (siglos XVi 
a X X ) , Barcelona, Ariel, 1973 (3.^ ed. ) ; A. 
DOMÍNGUEZ ORTIZ, La sociedad española en 
el siglo XVII , Madrid, CSIC, 1 9ó3, vol. I ; J. NA-
DAL i E. GIRALT, La population catalane de 
1553 á 1717, París, SEVPEN, 19Ó0. 
(14) J. NADAL, op. cit-, ps. 37 i següents. 
(15) H. de REAL, op. cit., p. 175. 
(16) F, CAMPDERÁ, Indagación estadística acerca 
de la reproducción y mortandad en la ciudad 
de Gerona y en la villa de Lloret de Mar en 
el siglo último y en los siete primeros años 
del actual, Barcelona, Impremta Pons, 1849, 
p. 13. 
El pont de Sant Francesc comu-
nicava el Mercada! amb el cen-
tre de la ciuiat. 
Iluites entre Espanya ¡ Franga, amb una pobla-
ció in fer io r a la d 'un segle abans i amb els afec-
tes d'una mor ta l i ta t ex t raord inar ia que retar-
dar ia du ran t c inquanta anys el cre ixement de-
mograf ic del Pr incipat ( 1 7 ) . 
L'ACTIVITAT PROFESSIONAL 
La classif icació de les act iv i tats professio-
nals no resulta una tasca fác i l , puix que a la d¡-
f i cu l ta t de t robar un model vá l id per a cada épo-
ca o moment s'afegeix el problema específic de 
la fon t que hom ut i l i t za , en la qual sovint no es 
destr ien els patrons deis obrers o els comer-
ciants deis industr iá is . El model que ací adop-
tem és, amb uns pocs retocs, el que emprá San-
t iago Sobrequés per estudiar el cens del 1462. 
Agrupem, dones, els d i ferents of ic is per act iv i-
tats. 
L 'apartat de diversos inclou els bracers, que 
Sobrequés coHocava dins el ram de la construc-
c ió, i també els trebal ladors. Pensem que aques-
ta gent no es pot dedicar a un sol ram, sino 
que es repar t i r la entre les d i ferents act iv i tats. 
L 'apartat f i na l , el de vídues, donzelles, ciuta-
dans, etc., no el barregem amb l 'anter ior , per-
qué és f o r m a t ma jo r i t á r i amen t per ind iv idus 
v inculats a l 'estament nob i l ia r i { 1 8 ) , per per-
sones pr iv i legiades que v iv ien d 'un p a t r i m o n l . 
Uns pocs ind iv idus consten al tall amb dos 
of icis ( núms . 25, 3 1 1 , 365, 567, 575 i 777) 1 un 
(17) J. NADAL, op. cit,, p. 46. 
(18) Vegeu les Mistes publicades per P. NEGRE, «La 
cofradía de San Jorge y la nobleza gerunden-
se», a Anales del Instituto de Estudios Gerun-
denses, VI (1951), ps. 271-322, 
al t re ( n ú m . 397) hom dubta si és argenter o ne-
gociant . En aquests casos hem considerat sola-
ment el p r imer , puix que crelem que devla ser 
el p r inc ipa l . En to t cas, el resul tat no es pot veu-
re pas gaire afectat per aquesta dup l ic i ta t poc 
repet ida. 
QUADRE 2 
REPARTIMENT DELS OFtCLS PER BARRIS 
Pedret í St. Peliu 
St. Pere Mercaaal i Centre Total 
Agr icu l tu ra i 
Hor to lans 
Pagesos 
Pastora 







































































































15 23 65 103 
Pedret i Si. Feliu 
St. Pere Mercadal í Centre Tota! 






















































17 22 39 78 
Pedret i St. Felíu 




























Textil i del vcstl l: 
Baxadors 
Bot iguer de 
Brodadors 

































































































































































































































































53 70 14 17 
Pedret i St. Feliu 




Caps de guaita 







L l ibreters 
Menestrals 






























































































De totes aqüestes xi fres es desprén que l'ac-
t i v i ta t p r inc ipa l de la Girona de m i t j an Set-cents 
era la refer ida al treball text i l i del vest i t , la 
qual agrupava el 18 per cent de la població 
tallada. Dins el con jun t hi predominaven els sas-
tres, els paraires i els te ix idors. 
El ram del cu i ro seguia en impor tanc ia . Re-
presentava r i l , 6 per cent del total i dins el 
con jun t sobresort ien especialment els sabaters 
i els b lanquers. 
El g rup professional de l 'a l imentació ocupa-
va el mateix nombre d ' ind iv idus que l 'anter ior . 
Era especialment notable l 'act lv i tat deis taver-
ners, seguida per la deis adroguers i bot iguers. 
Tot seguit t robem el ram de la construcc ió, 
que representava el 8,9 per cent deis inscr i ts , i 
a la mateixa algada el del córner^ i t ranspor t . 
El treball metal-lúrgic agrupava el 8 per cent de 
la lllsta i s'hi remarcaven els argenters i els fer-
rers. 
L 'act iv i ta t admin is t ra t i va , prop ia d 'una c iu -
lat , aplegava un bon nombre de notar is , molt ís-
sims mes que els que exerceixen a hores d 'ara. 
L 'apartat representava el 3,8 del con jun t . 
L 'agr icu l tura era poc signi f icat iva dins el d o s 
emmural la t , car no tenía esoai. Con jun tament 
amb els dedicats a la ramaderia total i tzava el 
2,2 Der cent deis anotats a la talla. 
Els homes de ciencia —ju r i s tes i doc to r s— 
constituTen un aruD forga reduVt, que equivalía 
al 2 per cent del to ta l . 
El qruD d 'of ic is diversos representava el 13 
per cent del l l istat. Ací hl t robem un qrup im -
por tan t , el deis treballadors i també el deis bra-
cers, que de sequr que es dedicarlen a tasques 
varlades: const rucc ió , act iv i tats artesanals d i -
verses, agr icu l tu ra , etc. De fet serien ind iv idus 
a sumar ais grups esmentats an te r io rment , pe-
ro donada la ¡mposs ib i l i la t de destríar- los els 
enqlobem ací en aquesta mena de calaix de sfís-
t re on f iguren també altres artesans, alouns o f i -
cis de serve! personal i de vigi lancia ( 1 9 ) , entre 
al tres. 
F ina lment , el qruD de vídues, donzelles, se-
nyors, c iutadans, i nobles, total i tzava el 9'7 per 
cent. Es tracta de les classes pr iv i legiades. 
El reoar t iment d 'act iv i tats presenta alaunes 
característ iques remarcables a nivell de bar r í . 
Vegem-ne ara les p r inc ipá is : 
— El barr í de Sant Pere, Pedret í el Pont 
Ma ja r , a par t de donar 15 trebal ladors, aplena-
va un agrupament ímpor tan t de b lanquers, pica-
oedrers (que deur ien treballar a les pedreres de 
Mont ju ' íc) i revenedors. 
— El barr í del Mercadal ^ra especialment 
poblat de paraires, te ix idors ¡, 'ógicament, hor-
tolans. 
— El centre de la c iutat í el barr í de Sant 
Felíu concentrava l 'act iv i tat comerc ia l , a l imen-
taría, del vest i t , metaHúrgica, i era la residen-
cía deis homes de ciencia, de l 'admin is t racíó i 
de les classes pr iv i legiades. L 'adscr lpció de de-
termínats of ic is a uns carrers concreis pot ser 
vál ida per al cas deis argenters a l 'Argenter ia 
(10 i nd i v idus ) , la deis notar is í escrivans a la 
Cort Reial ( 7 ind iv idus) í la de les classes p r i -
vi legiades ais carrers deis Ciutadans, la Porga I 
l 'Albereda. 
REPARTIMENT ECONOMIC 
L'anállsí de la d is t r ibuc ió de les taxes apun-
tades per a cada ind iv ldu cont r ibue ix a d ibu ixar 
la real í tat socioeconómica de la poblac ió , i a 
d is t lng i r el nivell de riquesa deis habi tants de 
(19) Els caps de guaita son els caps de guarda, es-
mentats per J. VICENS, «Gerona después de 
la paz de Ryswlck (1698)», a Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses, 11 (1947), p. 
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524 100,00 884 100,00 
cada bar r í . Els resultáis que es dedueixen del 
quadre 3 mereixen, dones, un pet i t comenta r i . 
Pr imerament cal d i r que, per bé que el to-
tal de llJures que hom havia previst de recoll ir 
no concorda amb les dades que h¡ presentem, 
potser per algún e r ro r en la confecció de la ta-
lla o f r u i t de rectí f icacions poster íors, s'observa 
un repar t iment d i ferencíat d 'acord amb l 'activí-
tat i riquesa de cada bar r í . Al de Sant Pere lí 
pertoca una mí t jana de 1,96 l l íures, al del Mer-
cadal de 2,37 i al de Sant Feliu í el centre ur-
bá de 4,38. 
Els tres talls de 50 llíures corresponen a Fran-
cesc Forns, ciutadá honrat ( n ú m . 186 ) , Teresa 
Cabanyas, vídua ( n ú m . 396) i Cr is tófo j Senge-
nís, mercader ( n ú m . 5 8 1 ) . 
Lógícament el nuclí del centre í de Sant Fe-
l iu és el que paga mes í el que paga els talls 
mes alts: gaírebé es fa carree del 75 per cent 
de l 'aranzel. El Mercadal aporta el 15 per cent 
í el barr í de Sant Pere i del Pont Ma jo r el 10 
per cent restant. 
ONOMÁSTICA 
Ja l'any 1932 Marc Bloch cr ida l 'atencíó so-
bre l 'estudí deis noms de p i la , els quals — i n t e r -
preta ts com c a l — podien revelar corrents de 
pensament o sentíments davant els quals l'hís-
tor íador no pot pgs romandre indi ferent ( 2 0 ) . 
Es per aquesta rsó que també considerem 
o p o r t ú de fer ací una pet i ta íncursió al camp 
de ronomást íca í de sistemati tzar les dades que, 
en aquest sent i t , po t apor tar la nostra f on t de 
cara a d 'a l t res treballs sobre la qüestíó. 
L imi tant -nos ais noms mascul ins, ja que els 
femenins no serien representat ius, i sobre una 
base de 773 indív idus amb nom específ icat, t r o -
bem 86 noms d i ferents . Dint re aquest con jun t , 
els mes usuals corresponen a Joan ( 1 5 7 ) , Pere 
( 7 1 ) , Antoní ( 6 2 ) , Francesc ( 5 5 ) , Josep ( 4 7 ) , 
Jaume ( 4 3 ) , M ique l ( 4 3 ) , Narcís ( 3 0 ) , Rafael 
( 2 7 ) , Jeroní ( 2 1 ) , Bernat ( 1 2 ) , Benet ( 1 2 ) i 
Guil lem ( 1 0 ) . 
La c o m p a r a d o d'aquestes dades amb les que 
s'obtenen del cens pub l i ca ! per Santiago Sobre-
qués ( 2 1 ) , permeten de comprovar , com a no-
ta mes rellevant, la v ic tor ia de Joan sobre Pe-
re i l 'avan^ aconseguií per Josep. De fet, els nos-
tres resultats son mo l t a prop de l 'acurada i pa-
cíent recoNída de noms feta per Josep M.^ Mar-
qués, qui a f i rma : «La novetat del segle X V I I , en 
el qual es manté el p redomín i de Joan, és l'aug-
ment aconseguít per Josep, que, a f iná is de la 
centur ia , t índría ja el tercer lloc (després de Pe-
re) i la recuperado de Narcís. També augmen-
( 2 0 ) Citat per J. HEERS, Occidente durante los si-
glos X I V y X V , Barcelona, Labor, 1968, p. 286. 
( 2 1 ) El cens apor tat per S. Sobrequés relaciona, se-
gons el t rebal l c i ta t a la nota següent, 820 ho-
mes i 60 noms di ferents. Els mes repeti ts son 
Pere ( 1 4 7 vegades), Joan ( 1 4 6 ) , Jaume ( 6 0 ) , 
Francesc ( 5 8 ) , Francí ( 5 8 ) , An tón ! ( 5 0 ) , Bernat 
( 4 3 ) , Narcís ( 3 9 ) i M ique l ( 3 4 ) . 
Girona a les primeries de! segle XIX. A primer terme, el barrí del Mercadal, i a íaltra b^nda 
del riu, el nucli centrat per la Catedral. Fora del recinte murat, es veuen a la dreta les 
cases del carrer del Carme, i les de Pedret, i Pont Major a ¡'esquerra. 
tava el nombre deis Francesa, mentre d isminuía 
el d 'Anton i i Jaume» ( 2 2 ) . De la mateixa mane-
ra es corresponen amb la mostra mes reduTda 
considerada per Jordi Nadal ( 2 3 ) . 
CLOENDA 
Aquesta apor tac ió sobre I 'estructura social 
de Girona en un moment concret de la seva his-
tor ia s ' inscr iu en la línia seguida pels autors ¡a 
ci tats —Sobrequés ¡ Gui l le ré— sobre els temps 
medievals, i també per Joaquim Nadal sobre el 
(22) J, M.^ MARQUES, «Onomástica gironina (ma-
terials per a una ¡nvestlgació)», a Anales del 
Instituto de Estudios Gerundenses, XXII (1974-
75), p. 56. Aquest estudi, molt documentat, 
abraca el període 1502-1970, a base de les par-
tides de baptisme de la parroquia de Sant Fe-
liu de Girona. 
(23) Sobre un total de 71 partides de les parro-
quias de Sant Just i Pastor (Barcelona), Raía-
mos, Llavaneres i Campins, troba com a noms 
mes corrents el 1650; Joan (12) , Jaume (7 ) , 
Antoni ( 7 ) , Miquel (7) i Josep (ó ) . Cfr. J. 
NADAL, «La dénomination des personnes en 
Catalogne depuis le XVIl.e siécle et la rédac-
tion correspondan te des actes d'état civil», a 
Noms et prenoms. Aper^u historique sur la 
dénomination des personnes en divers pays, 
Belgium, Ordina editions, 1975, p. 53. 
segle XVI I I ( 2 4 ) . La d ivers i tat de les fonts u t i -
l itzades, i els d i ferents cr i ter is que guiaren la 
real i tzació de la documentac ió que serveix de 
base a aquests treballs, d i f i cu l ta el treball paral-
lel i fa d i f íc i l de comparar els resultats d 'una 
manera perfecta. Pero, a desgrai d 'a ixó, pensem 
que de la s i tuació correcta deis resultats ob t i n -
guts d ins el mov imen t secular i o inámic que ca-
racteri tza la segona mei tat del Se'--cents es des-
prén que el període de calami tats no havia ar-
r iba t al punt á lg id . 
L 'act iv i tat económica fonamenta l — l a que 
girava entorn de la indust r ia texti l i del ves-
t i t — era, com passava el 1388 i el 1462, la pre-
dominan t , A ixó, pero, ja no es donav.i a ix i el 
1717, en qué la decadencia d'aquest rector i 
d 'a l t res era ben palesa ( 2 5 ) . La incidencia de 
les guerres a jornar ia uns quants anys mes la re-
cuperado i la superado deis anys dolents ( 2 6 ) . 
Efect ivament, Gi rona, per la seva cond ic ió 
de pla^a fo r ta en el camí de Frani;a a Barcelo-
na, seria afectada pels fets d 'armes que acom-
panyaren les host i l i ta ts amb l'Estat veí. El 1652 
(24) J. NADAL FARRERAS, La introducción del ca-
tastro en Gerona, Barcelona, Universidad, 1971. 
(25) Ibid, p. 101. 
(26) El recompte del 1708 li atribueix 924 cases 
i el cens del 1716, 4,473 habitants. Cfr. J. 
IGLESIES, Estadístiques de població de Cata-
lunya el primer vícenni del segle XVIII , Bar-
celona, Fundado S. Vives Casajuana, 1974. 
va ser asseíjada peí marqués de Mor ta ra , el 
qual l 'obligá a cap i tu lar i a re tornar a l 'obedién-
cia de Felip IV. L'any següent eren els france-
ses del mariscal Hocquíncour t els qui f o rma l i t -
zaven el setge, per bé que es veieren obl igats a 
aixecar-lo al cap de c inquanta dies d'atacs. 
El 1675 el mariscal Schomberg efectúa una no-
va incurs ió en terres del Pr inc ipat i posa setge 
a Gi rona, pero hagué d'aixecar-lo sense assolir 
el que pretenía. A m b el mateix resultat fou no-
va ment assetjada, el 1684, peí mariscal Belle-
fonds. La capí tu lacio es p rodu i r ia l 'any 1694, 
llavors que el mariscal Noailles la forgá a rendir-
se. El re torn de la pla^a a la monarquía hispana 
va ser un deis acords de la pau de Ryswick, pe-
ro no t r lgar ien a passar gaires anys per t robar , 
a l t re cop, la c iutat enrolada en noves conteses 
bél-liques, ara amb mot iu de la guerra de Suc-
cessió { 2 7 ) . 
Podem par lar de la Girona del 1651 com 
d'una ctutat d 'est ructura medieval , en una si-
t u a d o de davalleda demográf ica i económica, i 
exposada fa ta lment a les incursions franceses, 
les quais I! repor taren una intranquil- l i tat cont i -
nuada i, per descomptat , una incidencia negati-
va en l 'act iv i tat económica. 
APENDIX 
Aranzel de las personas que han de pagar 
lo tall fet per a judar a pagar los soldats que es-
tan a la campanya de la c iutat de Barcelona en 
v i r t u t de de l ibe rado de Concell General cele-
brat a [ s i c ] 
Lliures Llíures 
Carrer Nou 
1. Lo 5r. Jurat Mr. Jaume Torrent 10 
2. Lo Sr. Jurat Rafe! de Razet y Trullas [donzelll 15 
3. Lo Sr. Jurat Jaume Narci's Alba [mercader] 10 
4. Lo Sr. Jurat Joan Matau [brodador] 2 
Plassa del VI 
5. Andreu Sala, sabater 
ó. Domingo Castanyer, sastre 
7. Narcís Presas y Busquéis, fuster 
8. Jacas Jacomí, marxant 
9. Llátzer Francesch, mercader 
10. María Boscana, viuda tavernera 
11. Joan Poy de la mesa 
12. Lo semoler 
13. Joan Nesples, sastre 
14. Galderich Pomes, sastre 
15. Antón i Faura, sastre 
16. Lo Sr. Rafel de Belloch 
17. Don Ramón Xammar 
18. Mr. Rafel Vivet 
19. Thomás Ros, tavarner 
20. Lo Sr. Bernst March y Jalpí, donzel 
21. Joan Rafel Alomar, calsater 
22. Miquel Cerda, ciutedá 
23. t>Ar. Aleíx Tristany 
24. Don Francisco ^abastida 
25. Miquel Bonet, notarí i escrivá 
ó 
[ * ] 








































Anticli Negra, causídích 1 
Joan Ansamorra, mestre de casas í 
Es te ve Martí, mestre de casas 1 
Joan Guiu, sabater 2 
Joseph Pasquai, matalasser 4 
Pere Estrada, sabater 1 
Joan Camps, cotxero 1 
Joan Fábrega, ayguafríayre 4 
Joan Falcó, mestre de casas T 
Narcís Oliveras y Barbos, mestre de casas 4 
Joan Palmada, mestre de casas 2 
Antón! Gelí, b ras ser 2 
Pere Quingles, corredor de col! 4 
Miquel Torrent, brasser 1 
Esteve Pujoler, brasser 1 
Joher, treballedor 1 
Joan Auger, sinter 1 
Arnau Ferrer, brasser 2 
Benet Artigas, corredor de coil 2 
Francescln Pont, treballedor 1 
Joan Vive, forner 1 
Cfr. els treballs d'Emílí GRAHIT sobre «El si-
tio de Gerona en 1653», «Noticias para la his-
toria de Gerona de 1653 a 1675», «El sitio de 
Gerona en 1684», «El sitio de Gerona en 1694» 
i «Gerona durante la Guerra de Sucesión», a 
Revista de Gerona, XVI (1892), XVIÍ (1893), 
XVIII (1894) i XIX (1895). També E.C. GIR-
BAL dedica un estudi al setge del 1684 al Cer-
tamen de l'Associació Literaria del 1881. 
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Liiu. Lliures 
A7. An ton i V i d a l , f o rne r 
48 . Joan Rocha, t rebal ledor 
49 . Jaume V i la r , brasser 
50 . Domingo V iver , mestre de casas 
5 1 . Pere Comas, brasser 
52. Gerónym Razet, t rebal ledor 
53. Joan Andreu , f laquer 
54 . Joan Crusi l las, mestre de casas 
55. Ber t rán Sala, f laquer 
5ó. Joan Sola, t rebal ledor 
57 . Pere Crexel l , cor redor de coll 
58. An ton i Amans, t rebal ledor 
59. Lo Sr. Pere Roig 
60 . Bor is, v iuda 
6 1 . Bar tomeu Arg i la , apotecari 
62 . Don Francisco Bas 
63. Pera Mota , or to lá 
64. María Ramona 
65. Margar ida Costa 
66 . Rafel Puiolet 
Carrer de la Albareda 
67. Gabr ie l Prats, taverner 
ó8 . Joan Bosch, coch 
69. Agustí V inyas, droguer 
70 . Gui l lem Barrasseta, sabater 
7 1 . Ba ld i r i Carbonel l , sabater 
72. Joan Mas joan, t rag iner 
73. Mar ia Pares, v iuda 
74. Pere Pagés, no lar i real 
75 . Narcís V i l a r , passamaner 
76 . Joan Castanyer, taverner 
77. Bernat Torre l las, taverner 
78. Joan Roger, caldarer 
79. Blanch, v iuda tavernera 
80. Arnau Castells, negociant 
8 1 . Narcís Ve rdu ra , parayre 
82 . Ferr io l Rocha, sastre 
83 . Bar tomeu Mandr ia , t rag iner 
84 . Barbastra, caldarer 
85. Mateu Sala, te ix idor de ll i 
86. La Sra. Mar ia Font, v iuda 
87 . La Sra. Isabel Ferrer y Real, v iuda 
88. Lo Sr. Rafael Cerda, donzell 
89 . La Sra. Rafela Castelló y Vergés 
90. Lo Sr. Gerónym de Real, donzell 
9 1 . Lo Sr. Francisco Cacoromina, donzell 
92 . Lo Sr. Francisco Duran , donzell 
93 . Dona Mar ianna Tamar i t 
94 . Lo Sr. Francesch Burgés, ciutedá 
Carrer den Vern fins al Portal del Carme 
95. Gaspar Franchas, cap de guayta 
96 . An ton i L luís, corder 
97. Miquel Casabosch, brasser 
98. An ton i Florens, t rebal ledor 
99 . Juan Juanes, albadiver 































































































101 . Joseph Ros, fe r re r 
Cosma Prats, t raginer 2 
Anton i Parelió, taverner 1 
Anna Bressa, viuda cus torera 1 
Francesch Vi la, corder 1 
Anton i Riera, passamaner 1 
• del Carme y Hospital 
Narcís Bo lar t , sabater 
Joan Bassa, rej'oler [és m o r t ] 
Romagós, rejo ler 
Sal vi Fa I güeras, re j oler 
Pere Riurans, t rebal ledor 
Garau L lambí , fer rer 
Bernat Bor is, re jo ler 
Salvador M i r , serral ler 
Bald i r i Noguera, fer rer 
Bald i r i Bosch, brasser 
Joan A lamany, padr inya ier 
Joan Pares, padr inya ler 
Fábrega, brasser 
Peris, te ix idor de ll i 
Francesch Jul ia , fer rer 
Narcís Clapés, car ra ter 
Garau Planas, brasser 
Jaume Bosch, t rebal ledor 
Benet Darana, te ix idor de ll i 2 
Ferrer, brasser a casa Ra va llena 1 
Salvador Ciurana, pagés ó 
Jul ia Saurí, sastre 4 
ltas deis Esparters 
Francisco Barceló, sabater 1 
Bar thomeu Vehí, sombrarer 3 
Damiá Rocha, corder 6 
Anton i A lou , sabater 2 
Francesch Nesples, esparter 10 
Joan Puig y Usach, sabater 2 
Pau Delom, albadiver 1 
Rafel Dal fau, sabater 1 
Joan Al mar , baster 1 
Miquel Sala, corder 4 
Joan Reynés, a lbadiver 1 
Joan Vi lana, bot iguer 2 
Joseph Pu jo l , corder 1 
Camps, sabater 1 
Anton i Col l , sabater 1 
Carrer deis Ciutedans 
144. Joan Casa novas, sastre 1 
145. Galceran Pasqual, sastre 2 
146. Lo Sr. Joan Pau Perpinyá, ciutedá honrat 3Ü 
147. Don Narcís Sampsó •— 
148. Joseph Col l , sastre 2 
149. Joan Cros, sastre 2 
150. La Sra. Valencas 3 
1 5 1 . La Sra. Dona Mar ia Frigola 3 
152. Thomás T rua , sastre 2 
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Lliures Lliures 
153. Gerónym Madr iguera , veler 
154. M r . Francesch Sala 
155. An ton i L luís, sastre 
156. M r . Na reís Frigola 
157. Lo Sr. Rere de Rocha, donzeil 
158. Jaume Camós, sastre 
159. Joseph Carreras, fuster 
160. Pere Baile, causídich 
161 . La Sra. Sengenls, v iuda 
162. Lo Sr. L lobregat, c iutedá 
163. Mr . Llorens Nicoiau Espigo I 
164. La Sra. Isabel Camps, v iuda 
165. Damiá Ma l lo l , sastre 
166. Joan Bo f f i l l , mercader 
167. Jaume Deu, no tar i de Anglés 
168. La Sra. Jutg lara, v iuda 
169. Dona Mar ia Tarré 
170. Jaume Pía, sastre 
1 7 1 . Mr . Joan Batista More t 
172. Dona Leonor de Agullana 
173. La Sra. Mar ia Masdeu y Sala 
174. Rafe I Durban, escrJvá 
175. Francesch Comas, sastre 
176. Joan Texidor, fuster 
171. Joan Trellas, sastre 
178. Jacinto Ribera, sastre 
179. Gerónym Baya, sastre 
180. Joan Batista Mas, esculptor 
181 . La Sra. Garau, v iuda 
182. Pere Casadevall, no tar i públ ich 
183. Agustí Savarres, no ta r i púb l i ch 
184. Lo Sr. Joan Vives, ciutedá 
185. Jacinto Cátala, fus ter 
186. Francesch Forns, c iutedá honrat 
187. Gui l lem Mora tó , sastre 
188. Joseph Ferrer, bo t iguer 
Carrer de la Forsa 
189. Roch Franch, notar i púb l ich 
190. Padr i ja , v iuda 
191 . Mr , Llunes, la Sra. Ribas y V i l ama jo r y 
la Sra. Ribes v iuda 
192. Miquel Ferrer, causídich 
193. Lo Dr. Joseph Duran 
194. Lo Sr. Federich Dezvalls y Pol 
195. Lo Sr. Francesch Celia y de Canet 
196. Joan Carreras, c iutedá 
197. La Sra. Jutg lar y Campol ier 
198. Pere Collelí, causídich 
199. Lo Sr, Francesch A lamany, donzeil 
200. Don Gerónym Val lgornera 
2 0 1 . Lo Sr, Joan Olmera y de Puigperdines 
202. Dona Estephania de V ivet , v iuda 
203. Lo Sr, Batista Delane, ciutedá 
204. Don Francesch de Cartel la y Malla 
205. Jaume Padres, causídich 
206. Gui l lem V ida l , f laquer 
207. Jaume Garau, bastaix 
208. Cist Puigsech, bastaix 
209. M r . Vicens Riera 

























































2 1 1 , La Sra, Grát ia Casas, viuda droguera 3 
212. Don Joseph Olmera y A l tar iba 20 
Carrer del Llop 
213. Anton i Puig, bastaix 1 
214. Miquel L l i u ra , notar i real 2 
215. Don Henr ich Semmanat 30 
216. Lo Sr, Emanuel Fábregas, donzeil 10 
217. La Sra. V ives, v iuda 2 
Burch de St. Pere 
218. Jaume Manyo, sastre 1 
219. Joan Cortés, notar ! 5 
220. Joseph Pujadas, adroguer 3 
2 2 1 . Francesch Cavador, corder 1 
222. Joan Ferran, baster 3' 
223. Calvel l , v iuda ferrera 3 
224 . Narcís V i l e r t , po lvorer 1 
225. Narcís X i f r e , sastre 1 
Plassa de St. Pere 
226. Bernat Carreras, f o rne r 2 
227. Miquel V i la rde l l , fuster 1 
228. Llátzer M a u r i , padr inyaler 1 
229. Narcís Bordas, assehonador 1 
230. Joan Sió, mercader 5 
2 3 1 . Francesch Vergonyós, adroguer 10 
232. Cosma Clara, b lanquer 2 
233. Joan Cañáis, t rebal ledor [ ó b i t ] 1 
234. Jaume Camós, b lanquer 3 
235. Joan Pere Vives, mercader 2 0 
236 . Mique l Salvador, b lanquer 2 
237. Miquel Pu jo l , assehonador 1 
238. Damiá Bosch, fer rer [ ó b i t ] 1 
239. Joan Pere Pau, baster 1 
240. Pons Dona, fe r re r 1 
2 4 1 . Ribas, v iuda 6 
Carrer de la Verge Maria 
242. Narcís V ingu t , b lanquer 4 
243. An ton i L lach, cor redor de coll 2 
244. Joan Nogués, b lanquer 1 
245 . Jaume Fargas, b lanquer .2 
246. Francesch Roquer, b lanquer 2 
247. Narcís Col l , pagés 10 
248. Pere Camós, b lanquer 2 
249. Joan L lach, b lanquer 2 
250. Pere Mosqueras, b lanquer 2 
2 5 1 . Salvador Roig, cor redor de coll 2 
252. Joseph Masdemont , taverner 3 
253. Francisco L lopis , revenedor 1 
254. Joan Costa, tex idor de ll i 2 
255. Joan Pons, b lanquer ó 
256. Maur ic i Franch, b lanquer 3 
257. Sal vi Compte, taverner 1 
258 . Joseph Bayer, sabater 1 
259. Pere Mar t í y Pasqual, b lanquer 5 
12 
Vista parcial del carrer de 
Pedret. Restes de la vella 
capella del Pilar. 
Lliures 
Carrer de Padret 
2Ó0. Pere Prats, polvorer 
2 6 1 . Miquel B r u , oller 
262. Bald i r i Casabosch, guarda de St. Feliu 
263. Anton i Motger y Mon t , b lanquer 
264. Gerónym Baile, polvorer 
265. Pere Parent, parolen 
266. Bar thomeu Ribas, baster 
267. Joan Espolet, albadiver 
268. Joan Celles, sabater 
269. Joseph For t , t rebal ledor 
270. Joan Ginesta, b lanquer menor 
2 7 ! . Joseph Mora tó , carder 
272. Francesch Rossell, t rag iner 
273. Pallari Sola, sabater 
274. Ant ich Gou, brasser 
275. Pere Ga leerán, matalasser 
276. Francisco Ferran, baster 
277. Jaume Fagedas, cardador 
278. Rafel Soler, fe r rer 
279. Saivi Salvatella, fuster 
280. Margal Salichs, picapedrer 
2 8 1 . Joan Peres, t rebal ledor 
282. Pere Fullada, p icapedrer 
283. Gui i iem Pati t , t rebal ledor 
284. Jaume Gou, calciner 
285 . Joan Ballel l , t rebal ledor 
286. Joan Mayner , picapedrer 
287. Francesch Compte, sabater 
288. Anton i Regí, esparter 
289. Jaume Regí, sastre 
290. Joseph Regí, picapedrer 
2 9 1 . SaIvi Pujadas, pagés [ ó b i t ] 
292. Jaume Casta nyer, pastisser 
293. Pujadas, v iuda 
294. Llátzer Jsnsi , p icapedrer 














Joan Bosch, t rebal ledor 1 
Gerónym Aleu, carrater 1 
Miquel Galí, revenedor 1 
Anton i Pagés, p icapedrer 1 
Miquel Vives, esparter 3 
Anton i Malet , esparter 1 
Agustí Crexell , p icapedrer 1 
Na Pagessa, viuda 2 
Carrer den Angelet 
304, Pere Paradella, mo l ine r 
305, Joan Rodés, t rebal ledor 
306, Miquel V i da l , b lanquer 
307. Jaume Puig, b lanquer 
308, Anton i Cortés, tex idor 
309. Benet Baile, b lanquer 
310. Joan Parayre, t rag iner 
3 1 1 . Rafel Bonet, te ix idor y carnicer 
Carrer de la Roza 
312, Lo Sr, Rafel Fuster 10 
313, Joan Esqueut 
314, Joan Rafel Pagés, t rebal ledor [ ó b i t ] 
315, Salvador Camps, t rebal ledor [ ó b i t ] 
316, Narcis Espi ta l , t raginer 
317, Gerónym Xamins . texidor de Ni 
318, Pere A lbre l l , t rebal ledor [ ó b i t ] 
319, Joan Tordera, b lanquer 
320, Matheu Ver t , taverner 
3 2 1 , SaIvi Güi lana, t rebal ledor [ ó b i t ] 
322, Joan Batista Fel iu, t rebal ledor 
323, Anton i Domingo, cotxero 
324, Jaume Quin tana, t raginer 
325, Francesch Rossell, t raginer [ ó b i t ] 
13 
Lliures Lltures 
Veynat de Sta. Llúcia 
326 . Llátzer Val ls, rrebal ledor 
327. Joan Pere Sala, sastre 
328. Teresa Av inyó y Crexell 
Carrer de la Barcha 
329 . Joan Portas, fe r re r 
330 . Joseph Domingo, bo te r 
3 3 1 . Geronym Lal ia , b lanquer 
332. Gerónym Vives, esparter 
333 . Bernat Prats, taverner 
334. Chis tó fo l Serra l ta , negocian! 
335. Pere X i f r a , carnicer 
33Ó, Na reís Gerónym Puig, organista 
337 . Gerónym Baus, padr inya ie r 
338. Narcís Roura, sombrarer 
339. Joan Calsada, po lvorer 
340 . Gui i iem Vard ie , celier 
3 4 1 . Joan L lo r i s , hostaler del lleó 
342. Joan Montaner , pastisser 
343. Antón i Mo ta , sastre 
344 . Metheu Andreu , o l ier 
345 . Francesch Th ió , hostaler 
346. Joan Llanas, taverner 
347. Onof re Amicb , taverner 
348 . Matheu Noguer, b lanquer 
349 . An ton i V i l a , celier 
350. Francisco Mar t í , mercader 
3 5 1 . Rafael Estruga, taverner 
352 . Pau Mercer , fus ter 
353. Pere Font, bot iguer 
354. Lo Sr. Galceran Masdeu y Sola 
355. Jaume Carreras, mercader 
356 . Francesch Boxedas, celier 
357. Joan Basies, f rancés, sabater 
358. Esteve Paradell, sastre 
Plassa de St. Feliu 
359. Joseph Mercader , d roguer 
360. Benet Mercer , bot iguer 
3 6 1 . An ton i Sol ivera, fuster 
362. Damiá Puig, f lassader 
363. An ton i V i l a , t rebal ledor 
364. Bernat Gombar t , passamaner 
365. Joan Ginesta, b lanquer y f lassader 
366. An ton i Ponso, sabater 
367. Bernat Famada, causídich 
368. Rafel V i da l , son gendre 
369. Francesch Mar t í , padr inya ier 
370. Nicasi Pallares, torner 
3 7 1 . Francesch Granolíés, fus ter 
372. Gerónym Fel iu, carder 
373. Francesch Lleonart , parayre 
374 . Gabr ie l Baile, sabater 
375 . La Sra. Gerónyma Rupia na, v iuda 
376. Lo Sr. Veguer 
377. Gerónym Talleda, a lbadiver 
378 . Joseph Mas, carder 


















































































































Miquei Malav i la , courer 
Jaume Giber t , sombrarer 
Pere Vi I a nova, p in to r 
An ton i Qe\í5, p in to r 
Joan V inyas, cyrurg iá 
Jaume Fel iu, sabater 
An ton i Castells, encepador 3 
Joseph Font y L lorens, mercader 30 
Pere Gryde, calderer ó 
Joan Pagés, gar ra foner 1 
Rafel L lampi l les, no tar i real 10 
ta de St. Feliu y Carrer de las Ballesteries 
Ramón A r i r o , sabater ^ 
Anton i Tarrés, fuster 1 
Sebastiá Gar r iga , fer rer 1 
Gerónym Revira, sastre 2 
Sylvestre Camps, mús ich 1 
Dona Tereza Cabanyas, viuda 50 
Docio, argén te r o negocian t 1 
Mique i Cabanyas, carder 2 
Mestre de esgr ima 2 
Juan Val ls, fus ter 1 
Narcís Camós, b lanquer 4 
Joseph Font , sabater 1 
Mique i V inyas, cy rurg iá 1 
Anton i Salvanya, corder 2 
Roma Ros, passamaner 4 
Saivi Ribas, fus te r 1 
Agust í Rodor, serral ler 1 
Badia, manya a casa di t Rodor 2 
Joan Castells, corder 1, 
M ique i Crexel l , daguer 2 
Joan Cerva, courer 1 
Lo Sr. Dionís Magarda, ciutedá honrat 5 
Miquei Estany, f lassader 1 
An ton i C l imen t , sombrarer 1 
Joan Matas, sastre 1 
Francesch Atxer , apotecari 2 
Pere MI t jav i l a , f o rne r 1 
Joan Boxo, corder 1 
Anton i Rocha, estanyer 1 
Rodr igo Mol inas , p in to r 1 
Narcís A lamany , serral ler 1 
Jaume Ferrer , p i n t o r 1 
Miquei Apar ia t , tex idor de IM 1 
Esteve Coromínes, l l ibrater 1 
An ton i Castal let, serral ler 1 
Jaume A lba , argenter 2 
Rafel Prats, caldarer 1 
Jaume Mas, a'lbadiver 1 
Joan Gran ja , manyé 1 
Pere Mercer , fus te r 1 
Joan Pata, agul ler 2 
Joan A lmar , sastre 1 
Joan Busquets, adroguer 1 
Nicoiau Bonet, serral ler 2 
Miquei Busquets, daguer 1 
Beranguera, sabatera v iuda 2 
Diego Barno, passamaner 3 
Carlos Ferrer , espaser 1 
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439. Benet Andreu , b rodador 
440 . Joan A lbar , a lbadiver 
4 4 1 . Pere Anes, manya 
442. Picador de Mimas a casa dtt Anes 
443. Rafel Prats, carden 
444. Rafe! Soler, velar 
445 . Narcis A lamany, courer 
446. Benet Castellar, torner 
447. Gerónym Mon tm i t j ans , passamaner 
448. Joan Pau Pons, velen 
449. Joan Rocha, estanyer 
450. An ton i Mo la r , daguer 
4 5 1 . Bantomeu Riena, panayre 
452. Joan Temadas, daguer 
453. Pere Garau, bot iguer 
454. Damiá Rocha, corder 
455. Pere Fayart , fus ler 
456. Damiá Bosca, sabater 
457. Joseph Rius, sabater 
458. Pere Jul ia , fo rner 
459. Joan Joseph V i lavedra , bot iguer 
460. Rafel Rocha, corder 
4 ó l . Ferr io l Serra, apotecarí 
462 . Pere Delom, comedor de coll 
463. Pene Bouer, a lbadiver 
464. Sebastiá Macíp, angenten 
465. Rafel Roig, albadiver 
Argentarla 
466. Joseph Mal lo l , causídich 
467. La Sra. Gispert , v iuda droguera 
468 . Joan Pi, l l ibrater 
469. Joan Gal lar t , sabater 
470. Sebastiá P in tor , argenten 
4 7 1 . Joan Francesch, argenter 
472. Joan Alta mar, sabater 
473. Joseph Pons, escrívá 
474. Pere Casáis, sabater 
475. Gui l lem Vardet , sabater 
476. Geronym Verdura , argenter 
477 . Joan Pía, adroguer de Barcelona 
478 . Joan Mal lo l , angenten 
479. Gaspan Bertnan, sabater 
480. Bald i r i G iber t , sabater 
4 8 1 . Joan Noguera, sabater 
482. Francesch Casas, argenter 
483. F. Figarola, argenter 
484 . Jaume Mi t j ans , argenter 
485. Montser ra t Fuster, sabater 
486. Joan Masdeval l , sastre 
487 . Casáis, sombrarera 
488. Sagimon Vahí, sombrarer 
489 . Jaume Tagell , argenter 
490. Pau Viguer , sabater 
4 9 1 . Felip Ferrer, ba t i fu l le r 
492. Miquet Sampsó, sabater 
493. An ton i V i lan, sabaten 
494 . Benet Tonnent, angenten 
495. Bernat Carreras, daguer 




























497. Narcis Amat , argenter 
498 . Mique l Boscá, sombrarer 
499. Benet Boscá, sombrarer 
500. Joseph Texidor, mercader 
Piassa de les Cois 
5 0 1 . Gerónym Ord is , cyrurg iá 
502. Miquel Bonet, no tar i de Barcelona 
503. Pau Tor ren t , sabater 
504. Pere Joan Ardévo! , argenter 
505. Pere Camós, adroguer 
506. Jaume Gasch, argeníter 
507. Jaume Sauleda, sombrarer 
508. Francesch Coderch, sombrarer 
509 . La Sra. Glber ta , droguera 
510. Anton i Danius, sabater 
5 1 1 . Maymó, v iuda espartera 
512. An ton i Ribot , cyrurg iá 
513. Joan Serraynat, argenter 
514. Joseph Etxa, sotsveguer 
515. Solera, v iuda passamanera 
516. Joan Ol ivet , s inter 
517 . Mique l Peres, esparten 
518. Rafel Ginesta y la Sra. Mas v iuda 
519. Joseph Aulet , passamaner 
520 . Sagimon Massot, revenedor 
5 2 1 . An ton i A l d r i c h , droguer 
522. Francesch Pugel, cyrurg iá 
523. Joan Casas, adroguer 
524. Narcis A ld r i ch , droguer 
525. Anton i Auzetl, a lbadiver 
526. Joachim Meneen, apotecani 
527. Emanuel Fexes, sabater 
528 . Joan Ríucau, mencader 
529. Joan Revira, passamaner 
530. Joan V i l a , calsater 
5 3 1 . Joseph Güel l , mercader 
532. Anton i Garr iga, calsater 
533. Benet Ferrer, calsater 
534. Baltazar Bassa, mercader 
535. La Sra. Ferrera, catsatera 
536. Joseph Rius, bot iguer 
537. Rafel Francesch Camps, mercader 
538. Miquel Galí, no tar i públ ích 
539. An ton i V i l a r , mercader 
540 . Salivador Matas, passamaner 
5 4 1 . Jaume Gu i ta r t , baile 
542. Jaume Roqueta, calsater 
543. Joan Morney, brasser 
544. Bona ven tura A lbre l l , passamaner 
545. Mr . Francisco Gu i ta r t 
546. La Sra. Cor tada 
Carrer de la Cort 
547. Simón M ique l , no tar i 
548. Pere Rosselló, notar ! púb l i ch 
549. Pere Rocha, sabater 
550. Rafe! Pou, l l ib ra ter 

















































552. Mr . Francesch L lombar t 
553. Francesch Gardeny, sabater 
554. Francisco Vinyoles, notar i púb l ich 
555. Lo Sr. Ignaci Prats, ciutedá 
556. Antón i Rafí, sastre 
557. Joseph Güell , argenter 
558. Mr . Baltezar Soler 
559. Andreu Bargués, escrivá 
560. Narcís Duch y Vicens, apotecari 
5 6 1 . La Sra. Délas, v iuda 
562. Joan Batista Ved runa 
563. Joan Batista Prats, bot iguer 
5ó4. Bar tomeu Gauber t , escrivá 
565. Joan Carreras y Ber t re t , bot iguer 
566. Rafel Monrás, no tar i púb l ich 
5Ó7. Miquel Ma r t í , sastre y taverner 
568. Bartomeu Vicens, escrivá 
569. Bar tomeu Pau, t rag iner 
Pescaterias y carrer deis Mercaders 
570. Narcís Llosas, hostaler 
5 7 1 . Pera Gíber ta, guanter 
572. Jacinto Reig, revenedor 
573. Casamor, v iuda 
574. Joan Verdaiet , revenedor 
575. Pau Av inyó, sastre y taverner 
576. Antón i Dauder, revenedor 
577. Joseph Casamor, taverner 
578. Pere Ferrer, t rag iner 
579. Anton i Francesch, taverner 
580. Pau Puigmarí , no tar i real 
5 8 1 . Lo Sr. Chr is tó fo l Sengenís, mercader 
582. Lo Sr. An ton i L iado, mercader 
583. La Sra. Anna Bret , v iuda 
584. Gui l lem Camps, bo t iguer 
585. Benet L lo ran, escrivent 
586. Joseph V ida l , taverner 
587. Lo Sr. Rafel Camps, mercader 
588. Anton i Joan Ol ivera , sastre 
589. Gerdnym Cíavi l lar t , sabater 
590. Dona Eulária Nadal , v iuda 
5 9 1 . An ton i Joan Ferrer, sastre 
592. An ton i Par r i , negociant 
593. Pere Figueres, baxador 
594. Joseph Berenguer, candaler 
595. Bal tazar Andreu , apotecari 
596. Pere Bosch, sabater 
597. Joan Blanch, baxador 
598. Pere Escarpanter, t rag iner 
599. Joan Gal lar t , sabater del abeurador 
600. Francesch Llauger, bot iguer 
6 0 1 . Joseph Gr i l lo , bo t iguer 
602. An ton i Bar rau, sombrarer 
603. Lo Sr. Jaume Camps, mercader 
604. Miquel Coderch, sabater 
605. Jaume Collel l , mestre de casas 
606. Joseph Mestres, cap de guayta 
607. Anton i Menester, t rag iner 
608. Dionís Nonel l , f laquer 
609. Casanovas, tavernera 

















 Mai lo l , viuda or to lana 
Joan Bohigas, taverner 
Jaume Tal l , sastre 
Pere Garr iga, notar i púb l ich 
Jaume Pinos, taverner 
Diego Puig, notar i real 
Ba ld i r i Gombar t , passamaner 
Massó, taverner 
619. Don Joseph de Ripoll 

































































































Pere Presas, corder 
La Sra. Aldonsa Serra, viuda 
Francesch Mi l l o ra t , corder 
Joan Mal lo , a plegador 
Francesch Mar te l l , sabater 
Joseph Resplant, corder 
Jaume Puig, bo ter 
Miquel Ma rch , clavater 
La Sra. Mar ianna Ginesta, v iuda, y son nét 
Francesch Ma ig , sabater 
Josep V io le r , sastre 
Joseph Mont , fuster 
Lo Sr. Juan Clunel l , ciutedá 
Huguet Bouer, taverner 
Francesch Pagés, cyrurg ia 
La Sra. Margar i ta Rovira, v iuda 
Gerónym Presas, v iuda 
Gabriel Costáis, f lassader 
Saivi Presas, fe r re r 
Llorens Fi ta, veler 
Líatzer Val ls , ol ler 
Bernadí Puig, f lassader 
Ys id ro Ferrer, hostaler 
Jaume CoÍI , sabater 
Francesch Albanya, flassader 
Math la Costa, revenedor 
Pere Verdaiet , sastre 
Francesch Fuster, oíler 
Joan Pe Joan, treba Hedor 
Domingo Bona ven tu ra , o r to la 
Andreu Torras, treba Hedor [ ó b i t ] 
Robert Verdaguer, treba Hedor 
Francesch Corbet , revenedor 
Dalmau Rovira, pagés 
Jaume Vives, ol ler 
Narcís Ber t ranet , tex idor de lli 
Lluís Auger, sastre 
Joseph Manya, oíler 
Pu jo l , v iuda matalassera 
Felicia Fexes, taverner 
Miquel Angelet, t rag iner 
Jaume Tr ico le t , t raginer 
Joseph Castanyer, fer rer 
Miquel Capera, treba Hedor 
Anton i V i da l , pastisser 
Joan Simeón, aplegador 
Miquel Dauder, aplegador 
Llorens Rodó, escudaller 
An ton i Camps, músich 
















































670. Francesch PerantonI , texidor 
Ó71. Anna Padrosa, v iuda 
Ó72. Joseph Amo ros, a plegador 
673. Baltezar Rissech, sastre 
674. Pere Pagés, texidor de llana 
675. Miquel Ayguabel la, texidor de lli 
ó 76. Joan Rafel Ga leerán, a plegador 
677. Salvador Pont, fuster 
678. M a r t í Rocha, a plegador 
679. Joan Bai lo, t rebal ledor 
680. Joan Andreu , aplegador 
6 8 1 . Pere Goytó, aplegador 
682. Joan Or ter , texidor de llana 
683. Narcís Refart, t rebal ledor [ p o b r e ] 
684. Joan Cava I le r, menestral [ ó b i t ] 
685. Joseph L leonar t , fe r rer 
686. Francesch Cal í , baster 
687. Pere Ferrer, f lassader 
688. An ton i Peres, tex idor de l l i 
689. Joan Masarías, padr inyaler 
690. Montserrat Ol iver , fe r rer 
6 9 1 . Joan Batista Baile, sabater 
692. Francesch Matas, trebal ledor [ p o b r e ] 
693. Joan Boix, matalasser 
694. Gui l lem Portel 1, aplegador 
695. Jaume Castells, aplegador 
696. Miquel Baró, devantaler 
Ó97. Benet Camps, t raglner 
698. Rafela Beneta, v iuda 
699. March V ida l , parayre 
700. Rafel Bar tomeu, taverner 
7 0 1 . Mar ianna Ramada, viuda 
702. Mar ianna Parra, aplegador 
703. Pere Texidor , mestre de casas 
704. Dalmau Garr iga, t rebal ledor 
705. Saivi Castellar, padr inyaler 
706. Verónica Rocha, viuda 
707. Ber t rán Roger, or to la 
708. Magdalena BIat, v iuda 
709. Benet Fuster, or to lá 
710. Pere Casajust, parayre 
71 1. Joan Manue l , t rag iner [ p o b r e ] 
712. Mar ianna Roura 
713. Gaspar Bonavia, tex idor de llana 
714. Miquel Palet, or to lá 
715. Gabriel Hostench, parayre 
716. Joan V ida l , or to lá 
717. An ton i Pu jo l , cardador 
718. Joan Vinyas, t rebal ledor 
719. Joan Ygnés, serrador 
720. Joan Pagés, texidor de llana 
7 2 1 . Anton i Pulg, t i n to re r 
722. Las Sras. Vidalas, viudas de Barcelona 
723. Pallari Mas, carnicer 
724. Jaume Mestras, cardador 
275. Huguet Mar ro , t i n to re r 
726. Joan Vinyas, parayre 
727. Francesch Delombra, parayre 
728. Llorens Purés, paparer 
729. Jaume Venta l lo l , parayre 
730. Joan Ros, parayre 
7 3 1 . Esteve Rovira, matalasser 
732. Joan Darana, aplegador 
2 733. Pere Alenyá, sastre 
2 734. CÜment Delombra, parayre 
735. Pere Sor r ibas, t raginer 
736. Pere Puig, parayre 
737. Gui l lem Serrador 
738. Romaguera, v iuda aplegadora 
739. Pere Andreu , fo rner de Sta. Clara 
740. Francisca Razet y de Vüanova 
7 4 1 . Lo Sr. M r . Serra 
742. La stedant de casa dona Al l i r ia 
743. Canosa, t in torer a casa de Verai 
Mercadal de baix 
744. Pere M i r , negociant 
745. Lo Dr. Pere Badia 
746. Mar i o Rigall, mestre de casas 
747. Pere Dubaros, t i n to re r 
748. Bar tomeu Rovira, parayre 
749. Lo Sr. Pere Carreras, ciutedá de Barcelona 
750. Narcís Xiquel la , fuster 
7 5 1 . Jaume Pu jo l , assehonador 
752. Francesch Vives, fus ter 
753. Joseph Pujáis, sabater 
754. Miquel Escoda, v io ler 
755. Joan Thomas, sastre 
756. Joan Mas, carnicer 
757. Rafel Papell, mo l iner de draps 
758. Joan Brunet , t rebal ledor 
759. Joseph M u n d i , t rebal ledor 
760. Joseph Auger, or to lá 
7 6 1 . Pere Rojo, o r to lá 
762. Anton i Masmi t jans , t rebal ledor 
763. Math ia Font, parayre 
764. SaIvi Soler, or to lá 
765. Matheu Estarach, t rebal ledor 
766. Joseph Tor ren t , paparer 
767. Gerónym Clara, b ras ser 
768. Rafel L iado, pastor 
769. Roch Pía, pastor 
770. Joan Fornés, sastre 
7 7 1 . Bernat Porcada, carnicer 
772. Arnau Foxe, taverner 
773. Salvador Ber t re t , mestre de casas 
774. Llosas, aplegador 
775. Joan Rafel Gombals , caper 
776. Miquel Ferrer, ferrovel ler 
777. Miquel Juber t , sastre y corredor de coll 
778. Joan Torrel las, taverner 
779. Joan Leget, mestre de casas 
780. Pau Pagés, carnicer 
7 8 1 . Narcís Guard io la , parayre 
782. Sebastiá Rius, p in to r 
783. Ramón Tassi, cor redor 
784. La Sra. Sibina Riera, v iuda 
785 . Lo Sr. Oller de Barcelona 
786. Mr . Gerónym Cudlna 
787. Anton i Bordas, assehonador 
788. Anna Ribas, v iuda 
789. Elisabet R imbau, v iuda 





















































7 9 1 . Anna Serra, v iuda 
792. Joan Barrera, corder 
793. Jaume Fábrega, tex idor de llana 
794. Narcís Perpinyá, trebaííedor 
795. Pere Busquéis, sastre 
796. Bernat Casas, taverner 
797. Francesch Estandart , carnicer 
798. Miquel Barrera, mestre de escola 
799. La Sra. X i f r e y Manresa, v iuda 
800. Miquel A le tunya, tex idor de llana 
8 0 1 . Joseph Vinyas, t rebal ledor 
802. Dionís Peres, parayre 
803. An ton i Hostench, sabater 
804 . An ton i Delom, mestre de casas 
805 . Francesch Finestres, o r to lá 
806. Bernat Masbernat , pagés 
807. An ton i Busquets, serrador 
808. Is idro G lo r ia , tex idor de Ili 
809. Gerónym Paíol, estamper 
810 . Joan Marcó , bot iguer de teles 
8 1 1 . Gui l lem Sodrias, o r to lá 
812. Joan Mol iner , or to lá 
813 . Glaudis Chr i s tó fo l , caper 
814. Lo Sr. Joan Baile, c iutedá honrat 
815. La Sra. Mar ia de Vi lanova y Prats, v iuda 
816 . Pere Andreu , sotsballe 
817. Mol iner del mol í de dait 
818. Joan Mon i , mol iner del mol í de balx 
819. La Sra. Eva, v iuda 
820. Roch Alz ina, mol iner deis mol ins nous 
8 2 1 . Joan Verdura , mol iner de draps 
822. Tor rob ias , brasser del camí del pont 
823. Joan Rafel A lomar 
Pont Major 
824. Pere Creus, brasser 
825. Joan Clara, parayre 
826. Sagimon Ol iveras, taverner 
827. Puix coix 
828. An ton i Casabosch, picapedrer 
829. Pere V i l a r , parayre 
830. Pere Carreras, músich 
8 3 1 . Esteve Puig, fus ter 
832 . Joan Mar t í , ferrer 
833. Miquel Barrera 
834 . Galí , brasser 
835. Joan Rocha, fer rer 



































































Campl lonch, músich 
Mar ia Regatxa, cístellera 
Eras, músich 
Garr iga, v iuda 
Campol ier , parayre 
Revira, parayre 
Joan V i l a , calgater 
Mateua, v iuda [ ó b i t ] 
Joan Mates, revenedor 
Narcís Costa, sabater 
Tarrés, taverner 
Joan Sala, parayre 
Fe l iu , revenedor 
Cugulat , revenedor 
Fel iu, pescador 
Pere O r i c h , pescador 
Esteve V i l a , calsater 
Joan Valls, músich 
Cadi l lo , fe r re r 
Dionís S imón , sastre 
Pere V i l a r , sastre 
Pagés, fus ter 
V i la , brasser 
Sebastiá Rígau, t rebal ledor 
Joan Dolent ia , t rebal ledor 
Pere Sala, revenedor 
Anton i Sala, revenedor 
Mique l Bades, brasser 
Cervera, sabater 
Planes, boter 
Veynat de Gironella 
869. Ant ich Mascord , brasser 
870 . Pere Esp i ta l , brasser 
8 7 1 . Joan Cebriá, brasser 
872. Francesch Espi ta l , brasser 
873. Narcís M a r t í , brasser 
874. Miquel Palles, brasser 
875. Joan Peri l lo, brasser 
876 . An ton i Mate l la , brasser 
877. An ton i Sola, brasser 
878. Agustí Pasqual, brasser 
879. Pere Suro, brasser 
880. Joan Casas, brasser 
8 8 1 . Ba ld i r i Buada, brasser 
882. Joan Esp i ta l , brasser 
883. Rafel Estarach, brasser 
884. Joan Casabosch, brasser 
[ * ] La def ic ient conservado del paper ens pr iva de 
saber la x i f ra consignada. 
